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版Flli素描展ノ」嬬ミ　　　　　　　　　　　新館改修ll事のため、2階の版IIIIi素書Illli展示室は1995年から2001年まで閉室したままであった。よ
P・i・t・and　D・awin9・E・hibiti・ns麟…淵編1聯1講望Ill曙鑛ノ1灘開室することとなり・／ア鶴年21”1・1｛il’躍美術館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　1’rints　aUICI　t）rawi［’lgs　Gallery（川the　2nd　Floor　of　tllCi　New　Wing　remained　closed　from　l995
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　through　2001　due　t〔｝the　construction　of　thc　Sl’）e（rial　Exhil）ition　Ga！lerie：，　Wing．　Finally，　the　new
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prints　dnd　Dr‘lwings　Gallety　was　opelled　in　the　Sl）rillg　of　2｛1〔｝1．Exhibitions　made　up　largely　of　prints
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　illld（lrawing」s　fr（）m　th（NMWA　c’olk，｝ctions　are　1］e］d　in　theugalk－，ry　twi（’（　a　yea「．
［2001年度Fiscal　20011
llこ1、ン1西ハ乞庭彿∫食官1り『1歳　フランス．素イ苗名f乍11是
2001｛卜3月27日一6月2！1日
French　Masterpiece　Drawings　from　the　National　Museum　of　Western　Art　Collection
27Mar（：h－24　Julle　2001
国、ン：西洋美術館は近代美術を；．li心に素描を所蔵しているが、作品　　　While　the　NMWA　Prints　and　Drawings　collecti（）n　centers　on
の保存ヒまとめて展示する機会が少ない。版画素描展示室のリニ　　　　d「awings’P「ima「ily　of　the　m（一）qe「n　era，　（：opsgrlvati（，n　conce「ns四ean
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　that　there　are　rarely　ol）Porh．lnities　f〔）r　their　dis　p）ay．　The　opemng　of
ユーアルを機会に、フランス素描の名品を精選し展示することとした。　　　the　renovated　prints　tm　d　Drawings　Gallery　led　t（，　this　display　of　a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（佐藤直樹）　　　　carefully　selected　grouP　of　French　drawings．　　　　　（Naoki　Sato）
作品リストList　of　Works　　　　　　　　　　　　鉛筆d・レーシング・べ一バー｛紙に91【liりIJ’け）　　　　　　　木炭、紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20｛〕×390nlin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　233　x　292［T）11－）
フランソワ・ブーシェ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Peace　Brit’igin8　Consolation　toルfankind　　　　　　　Haysta（”k
《ヘベ》　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pencil　on　n’ach’19　paper（mounted（）n　paper）　　　　　　Charcoa］　（〕ll　Paper
，蒜・漏馳紙　　　　欄ll°lnm　　　　　言3禰21n！11
Frangois　Boucher　　　　　　　　　　　　　　《「ダンテの小舟」のための習作》　　　　　　　　《ベリール0）海》
Hebe　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l822｛トビ頁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1886ぞト
Chalks　on　gray　paper　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インク、紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木炭、糸氏
360x228　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　275x485　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　234　x315mm
D．1975－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Study　for“the　Boot　ofDonte”　　　　　　　　　　　　　　　The　Sea～ηBe／le－1／e
ジャ・・オルフラゴナール　　　　艦、，ap。，　　　　　　騰。。、．。　pap。，
《若い熊使い》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　275x485　mrn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2：34×3151コ1lTl
l7GO年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D・1959－11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D・1966－2
撒鼎∴髄淡彩’紙　　　　《ヘラクレスとケンタウ・ス》　　　　ポール．ゴーガン
J，an－H。n。re・F・ag。na・d　　　　黙聯　　　　　　　《ラ・マルテ・二・ク、・j　0）情景（禰）》
｝／（）ttng　B（≡la「Lea（ノ（？「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265×460　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l887｛i三
C，1760　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鉛筆、，り．1チョーク、パステル、グワッシュ、紙
Sketch　by　pencil，pen　and　brown　wash　on　paper　　　　　　　Hercules　and　the　Centaur　　　　　　　　　　　　　　　　　120　x　420　mm
：う03×1397mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18x19－53　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
D，1980－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pencil　on　paper　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　paul　Gauguln
マリー．ジュ。ヴ，エーヴ．ブリアー，レ　　畜il・綿mm　　　　　瀞・・”a・M…’nique　Cp・’r）
鯉li像》　　　　　　　《ヘラクレスとネメアの9師・f－》　　　　榔il羨踏1chalk・pastel　and　g°uache°11　pape「
パスァル、紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849－53年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．1984－1／2
578×337mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鉛筆、紙
Marie．Geneviere　Bouliar　　　　　　　　　　　250×465　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギュスターヴ．モロー
∫eULPortrait　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hercules　and　the　Nemeon　Lion　　　　　　　　　　　Gustave　Moreau
Paste！on　PaPe「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1849－53
578乙337mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Penci］　on　paper　　　　　　　　　　　　　　　　　　《聖なる象》
D・1977－1　　　　　　　　　　25・・46吊m・・　　　　　　　　　1882年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D・1959’13　　　　　　　　　　　水彩、グワ。シュ、紙
ジャンニオーギュスト＝ドミニク・アングル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　570×435　mm
締一゜ドラヴァレット（？）の肖f象》　鰯を瀦誌　　　7，h．　，・、　P・・i・　・・d　・h・　s…ed　El・ph・・t
鉛筆三　　　　　　　　　　　　　鉛筆，紙　　　　　　　　　　　　W・・ha・1d　g・uache・rl．PE－lpe・
161×llsmm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265x164　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　570×4351nlll
J・an－A・g・・te－D・mi・ique　l・g・e・　　　Jean．F，a，9。i、　MiH。t　　　　　　D・1995曽l
P・rt・ait・f・1・nnγ・D・lav・1・”・の　　　　　P・as…’肋m・・測・々！・9肋1’　　　　　《聖女チェチリア》
1盟il　　　　　　　　麟il1蹴e「　　　　　　1885－・・！l・・頃
161・11tt・mm　　　　　　　　　　　D．1990．3　　　　　　　　　　　　水彩・クワ・シュ・紙
D．1979・1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　160×190　mm
　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クロード・モネ　　　　　　　　　　　　　　　　　St．　Cecilia
ウジェーヌ・ドラクロワ　　　　　　　　　　　　　　Claude　Monet　　　　　　　　　　　　　　　　　c、1885－90
Eug壱ne　Delacroix　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wash　and　goua（：he　on　paper
　　　　　　　　　　．．　　　　　　　　　　　　　　《積みわら》　　　　　　　　　　　　　　　　　160×190mm
《人々を慰める｝r和の女神》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D・1959－4：3
21
エドガー・ドガ　　　　　　　　　　　　　　　　　310x220　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　1920年
Edg・・D・g・・　　　　　　D’1959“55　　　　　　　1｛；携31謙ドワッシュ・水彩・紙
《背中を拭く女》　　　　　　　　　　　　　　モーリス・ドニ　　　　　　　　　　　　　　　Pablo　Picasso
1888－92年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　《池のある屋敷》　　　　　　　　　　　　　　　W（）man　with　a　Blue　Bodice
パステル・紙（カルトンに貼付）　　　　　　　　　　　　1895年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1920
709x624　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩、紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sketch　by　Penci］’90uache　and　wash｛⊃n　l）aP紀L量’
W・man・Sp・・91・8惚8・・々　　　　34・・374　mm　　　　　　　謹灘島mm
c」888－92　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Maurice　Denis
写81t瑠罵e「（m°unted°n　ca「t°n）　　　ReSid・n・e・Wi・h・P・nd　　　　　アンリ・マティス
Dl974－・　　　　　　　＆臨。p。，　　　　　　　《ピアニスト、アンリ・ジル・マルシェのilj・f象》
《髪をとかす女》　　　　　搬召4mm　　　　　　羅飯
1896－99年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　550x620　mm
魏1器響　　　　　　ピエール・ピュヴ・ス・ド・シャヴ・ンヌ　　H，n，、　M。，、sse
　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　《画家プレヴォの肖像》　　　　　　　　　　　　Portrait・ofHenri・Gil－Marchex，　Pianist
M／oman　C・励1・9旋・伽　　　　　　1895｛1・　　　　　　　　　　1924
c・1896－99　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コンテk紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Charcoal　on　paper
Charcoal　and　pastel　on　paper　　　　　　　　　　　　　　　　400×295　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　550×620　mm
476x615mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D，1966－3
D．1959－lo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pierre　Puvis　de　Chavannes
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PO「t「ait　of　the　Painte「　P「evost　　　　　　　　　　　アンドレ・ドラン
鳶誰錨ざヌ　　　　　畿。np。p。，　　　　　《横たわる襯》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　400×295mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鉛筆、紙
《勝利》　　　　　　　　　　　D・1959’52　　　　　　　　　　232×310mm
羅那、、水彩、紙　　　　　ボー・ヒ・シニャ・ク　　　　翻麟脇e
210×270mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　paul　Signac　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pencil　on　paper
隔舳m岨・つ　　　　　　《サン．ト。ぺの港》　　　　　　搬譜mm
l888－90　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1906イr
：18t＄　，RY，g9“）cii　and　wash°n　paPe「　　　　　　　　　鉛筆の下描、ペン、褐色イン久紙　　　　　　　　　　　藤田嗣治
D．1959の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　184×222mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tsuguharu　Fujita
《水差しとスー熔れ》　　　　謙％耐5耐照　　　　《襯》
1890年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sketch　by　penci1，　pen　and　brc）wn　ink　on　paper　　　　　　　　　l926年
鈷筆のド描、水彩、紙　　　　　　　　　　　　　　　　　184×222mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　墨、紙
123x215mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．1997－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　410×715mm
Pot　ond　SO　Uρtu　reen　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《漁船》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八iude
c’1890　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　クレヨンの下描、水彩、紙　　　　　　　　　　　　　　　　1926　．
糠騰鼎cll　andwash°n　pape「　　　28・・44・mm　　　　　　　牙騰継畠n　pape「
D」959－6　　　　　　　　　　　Fishing　B・at　C”）　　　　　　　　　D・1959－32
《舟にて》　　　　　　　　1鵬鑑精y°nand　wash脚ape「　　　　《自画像》
1905／F頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．1959－71　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　192（）年
鉛筆のド描、水彩、紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　油彩、紙
125×220mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《オンフルール》　　　　　　　　　　　　　　　　　275×223　mm
・nt・1・・B・a・・c”）　　　　　　窟謡3舗・水彩・紙　　　　　s・lf－P・…ait
c．1905　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1926
Sketch　by　pencil　and　wash　on　paper　　　　　　　　　　　　　HOnfleur（’つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Oil　on　paper
踏響mm　　　　　　l翻器・・na・1d…h・…p・・　　　言7講鴇mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．1959－72
オーギュスト・ロダン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジョルジュ・ルオー
A・g・…R・di・　　　　　　　《イール゜ド゜ク゜ワ》　　　　　　《乳母たち》
《妙ンタウ。ス》　　　　　品ぢ瀦謙水繍　　　　　グ・・シ…ルト・
難1，1獅糠　　　　　Ile－de－Cr・灰凹　　　　　鴇麟3uault
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sketch　by　c「ay°n　and　wash°n　pape「　　　　　G。uach，。。，a，t。n
盈1，繍胤＊需，h。。p。p。，　　欝亀mm　　　　　－1
搬戯mln　　　　　　　《・マ・》　　　　　　　　ベルナー，レビュ。フエ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クレヨンの下描、水彩、紙　　　　　　　　　　　　　《後ろを向いた男》
《カンボジアの男》　　　　　　　　　　　　　　200x300　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　lg4g年
鼎購赫彩、紙　　　　　L・m・1・凹　　　　　　齢1灘
31・・23・mm　　　　　　l繍器y°nandwash°n　pape「　　　B，m。，d　B。ff。t
Camb・dian〃Man　CV　　　　　　　　D・1959－74　　　　　　　　　　　Male・NUde・Seen・fr。m　the　B。c々
ξ認by　p，nc、　andw、、h。。　p。p。，　　　《燈台》　　　　　　　ll宝gand、。k。n　pape，
310×230mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クレヨンの’ド描、水彩、紙　　　　　　　　　　　　　　　　655×504　mm
D．1959－54　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200×300mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D，1990．12
1繭ジアの女》　　　　1濫犠錨d。。、h…，、p，，　　（・）3／27－・1i…展・・．
辮の陥水彩、紙　　　　　　謹1憂灘mm　　　　　　　（　）5／15－6／24に歴忌ノJく
310x220　mln
Cambodian　Woman　eり　　　　　　　　　　　　　　パブロ・ピカソ
1認by　penc、l　andw、，h。n　p。p。，　　　《青い胴着の女》
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［2002イ1渡／Fis（・al　20021
・rl戊ll－13年1斐辛斤II　）4片反1由iイ乍IlllIlむ蔓
2002イ「：う月5日一5月2G日
New　Ac〔luisition．s　l999－2001，Prints　CoHectiol1
5March－26　May　2002
Il〈i、iノ：西洋X乏1’1；1：館が1999年から2001年にかけて購人した作品のうち　　　　Seventy－four　works　acquired　by　the　NMWA　from　l999　through　2001
74、，、，・，、1を展札た　　　　　　　　（伽麟ぎ1醐＞　we「e　fealu「ed　in　this　exhit）iti‘’）n・　　　　（Na°ki　Sat°）
作品リストList　of　Works　　　　　　　　　　　　エングレーヴfング　　　　　　　　　　　　　　　　　ルカス・クラーナハ「．父］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　288×423mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lucas　Crallach　the　Elder
蹴鑛鱗》　　　　究麟3。f，h，、L。ρ、ths　and　Centaur：，　《・“1了・トニウス・・誘惑》
瀦　　　　　難・1野mln　　　　糧，、一，
ll膿耀hCentuW　：1：∴一、．デ．ヴ。レ．テ，ニス　糟’　……°ηy
lll｝轍1m　　　　　鍼ゆト」些避途ヒの休息》　　　繍ll鵯m
151H：紀後．’トフィレンツェ派　　　　　　　　　　　　　209x140　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《エ｛‘乏ヨハネス・クリュソストムスの↑毎俊》
Florentine“Fine　Manner”Engraverof　the　　　　　　Sebastiano　de’Valentinis　　　　　　　　　　　　　　15〔｝g年
Second　Halfof　the　15th　Century　　　　　　　　　　　Ti？e　Rest　on　the　Flight　into　Egypt　　　　　　　　　　エングレーヴfング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251×199　Inln
聾狸㌃ピツド》　　　謝llmiT1　　　　　刀・・P・・－r5…’繍伽・・st・m
鵬9一　　羅繍ζネム　鱗1｝1温
diam．64　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1480｛ザ冨｛
G．1ggg．60　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハインリヒ・アルデグレーファー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200×145mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Heinrich　Aldegrever
鱗ヨ鯵ける乙女》　　號・麟葦鼎＿、　　《・ア1シルウ・ア》
lu：径63mm　　　　　　　　　　　，．148（）　　　　　　　　　　　　1532年
Y・uth　CrottJned　bl・・ム・dy　　　　撒ll野ml1、　　　　　　轟轍謡fング
1｛濫鵬1。1，　　　　　　　G2・・1－19　　　　　　　Rhea　Silvi。
G．1999－G1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1532
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルフレヒト・デューラー　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving
l5「田：糸己後’トドイッま辰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Albrecht　DOrer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、4S）×gg　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2001－17《幼児キリストの徽奉献》　　　　　《フォルト。一ナ（小）》
1450－60年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　1495年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　《死の力》（8点連作）
欄姻・彫色　　　　　　　　　　エングレ＿ヴtング　　　　　　　　　　1541年
67×56mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119×66　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴイング
G・・man　S・h・・1・f・th・S…nd　H・1f・f　th・　　Th。、Littl。、1・Tortune　　　　　　　77　x　5°mm～14g　x　99　mm
l5th　Cent．u　ry　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1495　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Pou）er　c）f　L）e（ith
P拓‘割゜々°n　in　the　Temρle　　　　　E・gr・・i・g　　　　　　　　I541
ぐ・Il「）oeio　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119x66　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EngraviIlg
Hand－colored　woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2001．20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77　x　50　mm～1．19×99　mm
Cl7×56　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－42～49
G．1999－G8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《馬に乗る女’性とf庸兵》
　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　1497年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤーコプ・ビンク繍㍍齢不ツィアーノ　　論詔グ　　　糖襲いかかる死》
15｝終　　tt　　　　　　　　Y・ung・Lady・・n・H・rseb・・々・and・L・n・quenet　　エングレーヴでング
エノクレーヴィンク　　　　　　　　　　c．1497　　　　　　　　　　　　81・61・mm
1518　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《産着の幼児キリストと聖母》　　　　　　　　　　Engraving黙mm　　　　蹴一。，ング　　　　齢m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I42×95mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンス・バルドゥング・グリーン
　　ぬ　　　　　　　　　　　　　　　　ロ熱矯タウ・ス・）　］tlitSL　L　〉　＞＞　織卿dゴ　　懲鱒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1753　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　214x322　mm
25
Hans　Baldung　Grien　　　　　　　　　　　　ステーファノ・デッラ・ベッラ　　　　　　　　　　《静物、瓶（あるいは、マール瓶0）ある静物）1・
Eilghting　Horses　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stefano　della　Bella　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1911年q912年発行）
1534　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドライポイント
214×322mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《騎兵隊の様々な訓練》（19，1、1工連作）　　　　　　　50し）×i306　mm
G2°°1－18　　　　　蝉男　　　　　　i［・。〈、、re、A4。r・。，・B。U・。ille　（（、一。畝細
ハンス・ゼーバルト・ベーハム　　　　　　　　　66×82mm～74　x　88　m　m　　　　　　　　　　　　la　BOLttei”e　de　Ma「（り
《農民の祝祭》（1・点連作）　　　　Di，。r．s　Exercises　de　C。t，。1。，ie　　　　ll；1識鼎ed　iI11912／
154G－47年　　　　　　　　　　　　。．1645　　　　　　　　　　　　　G・1999－62
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
’19×671nm～51x72　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　G6×821nrn～74×88　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《貧しき食菩》
Hans　Sebald　Beham　　　　　　　　　　　　　　　　G1999’19～37　　　　　　　　　　　　　　　　　　　191：Yl’一
η・・．ル…繭・・’　　　　　《化も腿ぶ死》　　　　　轍瀦冨ン’ゲルダー紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠）eath　Caqソing　o　Chi／（／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　463吝1377　mm
ルカス・ファン・レイデン　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1648　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・2001－16
ζ幼f一イエスを抱く聖母マリアと：天使》　　　　　Etching；
152iS“・　　　　　　　　ど1繍mm　　　　　　　ジ・ルジュヴラ・ク
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《フォックス》
148x102　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《メディチ家の壷》　　　　　　　　　　　　　　　1911年q912イ防邑行）
Luc・s　va・L・yde・　　　　　　　1〔156年　　　　　　　　　　！ごライボイント
31．ルf‘〃ytt）ith　the　Ch　ild（and　7bo、4r～9d∫　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；〕48×1380　mm
l523　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　307　x　275　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Georges　Braque
繍攣m・　　　　儒M・d’d悔・e　　　　儲、！、blished、、1，12）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Et・hi・g　　　　　　　　　　　　D曙P？mt
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　307×27tt　m　m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　548×380　mm
レンブラント・ファン・レイン　　　　　　　　　　　　　　GiL）OOI．12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1999－63
Rembralldt　van　Rijn
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《噴水のある道》
《良きサマリア人》　　　　　　　　　　　　　　1b56年
16：1：～｛ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ェッチング
エッチン久エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　206×384mm
L）t）（i×21i3　nlm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Street　of　the　F（）untalns
Thρ（∫（，（）（ブSamoritan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1656
1G33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching
Etching　and　eng1’aving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　206　x　3841nm
256×211Smm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．20（）1－13
G．2｛［O〔1－1755
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャルル・メリヨンく蝋燭の明かりのもとで机に向かう詣：生》
lG．12でト頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《吸mL鬼》
エ・』ノチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1853年
1．17　・xl32mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチンズドライポイント・茶色のインク、薄い緑色の紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　202×1321n正n
Sttl（ノen1（lt　a　Table　byα1ηd1（ぞ〃g／7t
c．1642　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Charles　Meryon
Etchm9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムθ5毎9θ
147x　lis2111111　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1853
G．2000－1757　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching，　d｝y　r）oint　and　brown　ink‘）n　pale無reen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　paper
｛　－1本の木》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　202×132mm
lG43年　　　　　　　　　　　G2001’1〔）
エッチン久ドライボイント・ビュラン併月1
212・281mm　　　　　　　　　　　　　　　　エドゥアール・マネ
77he　77～解8　Trees　　　　　　　　　　　　　　　　　《バリケード》
1013　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1871イトヒ頁
Elchmg　with　do・P（）int　alld　buril1　　　　　　　　　　　　リ1’グラフ・チャイナ紙
212x281　Ml’11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　559×717mm
（；．2〔［｛ll）・1754
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Edouard　Manet
　アブラハムの犠牲》　　　　　　　　　　　　　　　　La　Bat7’ica（ie
lG55でr　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c．1871
．r．　Jチン久ドライボイント　　　　　　　　　　　　　　　　　Lithog．」raph　on　china　paper
】61×139mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　559x717mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2000－1758
Aht’altanプs　Sacrit）－ce
ll繍、，、．d、。，、、。t　　　　　エミール・ベルナール
川刈39mm　　　　　　　　　　　　　　　　《『レ・カンティレーヌ』のための挿絵》（7点連作）
G．2000－175G　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1892｛1三Ll「｛
．・柔らかい僻と刺繍小上きの外套をまとった　、数菟『；、。－39。。、。1。m
l’Illllil象》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
騨ンク　　　　　揚鵬辮翫、伽1～re。・
1．i8　N　llSi）　n｝rn　　　　　　　　　　　・：1892
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zmcograph
．S’（’ULf）Ol’trait　in　Soft〃Hat　and　Embroidere（ゴ　　　　　　　322　x　186　m　m～39．　0×201　mm
C！o（1／～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1999－1－7
1631
Ek’hiii，g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パブロ・ピカソ
1・19×135mrn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pablo　Picasso
G2｛）（｝1－11
2｝
クリシ：1・一＝ヴェール（ガラス版画）
一 コローとバルビゾン派の版1由i－2002｛卜9月14日一12JJ81i
Clich6－verre：The　Glass　Prints　of　C（）rot　and　the　Barbizon　School
in　thc　NMWA　Collectiol1
本企画はクリシ」二・ヴェールという珍しい技法の版lllliを紹介するため　　　　This　exhil’｝itioi’i　was　a　small－s（．Lale　Q』’xhibition　to　ii．ltrocluce　the　rare　c1～欲4－
a、，隈覧会であるこれは’・n’　（．　fal］・の発1リ」にfliって・はれた技法で、　’驚’techlllqしle・The　use°f　’h　Lg　te（’hlli・ue　c‘111　be　c°nfi「med　as　ea「ly　as
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1839，and旦t　was　devel〔｝ped　during　the　initial　devel（）pment　stages　of
1839年にはすでに制作ノ∫法が確、71されていた．．”∫真と同様に印画　　　　photograPhic　techl】iqLles．．］11st　as　il’1　the　l〕hotograPhic　1）rocess，　this
紙を使用する点に特色があり、皮膜で覆ったガラスをニードルなどで　　　　P「inting　P「ocess　uses　sellsitized　Pal）er・Glass　coated　with　a　light　sensitive
引っかいて絵を描き、線の部分のみが光を通すようにして、下に敷い　　　medium　ls．ic「a【ched　with　i，　，i‘’lf・）（li（｝1°c「（bate　a　Pidu「e　with　on厩the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　scratched　lme　areas　all（〕wll1！J　light　thr（）ugh　to　expose　the　sensitized
た印plli紙を感光させる（r　1850－60年代には、フランス、イギリス、アメリ　　　paper　beneath．　This　pril’）tillgJ　pr（）cess　was　popuLar　ir】France，　England，
カで流行した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　America　during　the　1850s　through　18（SOs．
1蝦1、1，iの肺三コ。＿や、ミレ＿、ド＿ビニ＿といったバルビゾン派　　Thg　9「eat［andsca・’e　Pahlte「s°f　th　cコ〔il匙y」’amely　C°「°t・　Millet・　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Daubigny　and　other　artLsts　of　the　Barblzon　Scho（）L　created　a　large
の画家たちがこの技法を使って多くの作品を制作した。とりわけコロ　　　　number　of　works　using　this［echnique．　C、）rot　seems　to　have　been
一は大気の微妙な揺らぎを伝えるこの技法を気に入っていたようで、　　　inte「ested　in　how　this　technique　conveyed　millute　quiverings　of　the
66点もの作品をilillイil・している・　　　　　　at糠膿「蹴、1舗1∴；1騰1雛1，llll∬鰍1「ll器，MWA
　　今回は’iG館が所1歳するクリシェ・ヴェール36点すべてを展示した，I　　　collectic）ns．　All　of　these　prints　l）y　a　variety。f　artists　were　printed　in　1921
これらの作品は1921年に、残されていた原版をもとに出版されたもの　　　　1「om　o「igi「1al　extant　Plates・As　a　comParisし）n　work・the　exhibition　also
である一tまた、比較対照のためにコローによるエッチングも1点展示し、　　　dlsPlayecl　an　etchi「19　by　C？「°t　to　llell）visito「s　unde「stand　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　differences　between　the　two　prlnt　techniques．
技法の違いを理解してもらうよう努めだ　　　　　　　　　　　　　　　　　It　is　extremely　rare　for　a　gathering　of（．〃（rん6一θθr昭prints　to　be
　　まとまった数のクリシェ・ヴェール0）展示は世界的にも非常に稀と　　　　disPlayed　todayjndeed　anywhe「e　in　the　world・Possibly　because　of　the
言えるだろう。その写真と近似した技法のゆえか、会期中は多くの　　　　fact　that　this　technique　is　sc）closely「elated　to些oto9「aPhy’a　PoPula「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　art　fornn，　a　larg．　e　Ilumber　of　l）eople　exl－）ressed　their　pleasure　during　the
ソ∫に関心をもたれ、わざわざ手紙やメールで感想を寄せてくださった　　　　exhibition　and　many（，f　them　made　the　effort　t（）write．letters、and．e－mails
ノ∫もいた。当館の19世紀版画コレクションは石版画にやや偏ってい　　　　exP「essing　thei「aPP「eciation　f°「the　exhibition・The　NMWA　l9th
るが、今後は他の作家によるクリシェ・ヴェール作品や銅板画を継続　　　　centuly　P「叫co【lecti°n　leans　！leavily　t°wa「fls　litho9「aPhs’but　aft『「this
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　experlence　lt　would　seem　desirable　to　c（）ntmue　to　broaden　and　fill　out
して購入し、コレクションを充実させてゆくことが望まれるだろう。　　　　　the　collection・s　range　with　the　additi（）nal　purchase　of　clichciverre　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（渡辺晋輔）　　　　etching　works　by　other　artists・　　　　　　　　　（Shinsuke　Watanabe）
作品リストList　of　Works　　　　　　　　　　　　Clichξ一ve「「e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《幼い㌧r飼い（第2版）》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轟，1惣m　　　　　　　1855…q921鯛そD
ジャン・バティスト・カミーユ・コロー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリシェ・ヴェール
Jean－Baptiste－Camille　Corot　　　　　　　　　《若い娘と死神》　　　　　　　　　　　　　　340×260mln
離1年田行，　　　麟1謄lll行1　　　撚郷溜’～d月αθ
クリシェ・ヴェール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　340×260mm
151x181mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　YOUng　liVOman　and∠）eath　　　　　　　　　　　　　　　　　G．19913．90
　　　　．　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1854（published　ill　l921）
77～θ加”e∫15’er　　　　　　　　　　　　　　Clich6－verre　　　　　　　　　　　　　　　　《ペリクレスの庭園、画家たちの小道、なぐり
摺、麟hed　in　l921）　　　　　ど裾lnin　　　　　　　がき、木こり（大）、アンリ8世の塔》
151×181mrn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l856年q921年門行）
（i19913・84　　　　　　　　　　　　　　　　　《森の中の騎手（大）》　　　　　　　　　　　　クリシェ・ヴ’エール
《鰍の郷小）》　　　r諺至男響行）　　　　麓瀦伽。＿。＿“，，
甥讐螺1コlll」行）　　　　　285　x　224mm　　　　　　∫α伽9，晒…11”・・卿・1・t・，・T…er
189。’149，mn　　　　　　　　〃・rsenl・・’・〃・e肋・d・．・L・・g・・Pl・te　　　・弛・αV”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1854（published　in　1921）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18t56（published　in　1921）
〃Onsefnan　in　ti’le　WOods．　Slna〃Plate　　　　　Clich6．verre　　　　　　　　　　　　　　　Cliche－verre
1854（P・bli・h。・i　i・1921）　　　　　　　　285・22tl　in　in　　　　　　　　　　　273×1344mm
Clich6－verre　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－88　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－91
189x149inmG1993－85　　　　　　　　　　　　　　　　　　《幼い羊飼い（第1版）》　　　　　　　　　　　　《オスティアの想い出》
　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1855｛“：・（1921｛1｛i：1」そf）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1855でト（1921イ1『二lj守・1：）
《夢想者》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリシェ．ヴェール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリシェ・ヴェール
1854年（1921年刊そ」二）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　325×250mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　270×344mm
負脇；、濡ル　　　　　　Little　Shepherd．　Eirst　Pl。te　　　　S・uvenir・f・s・i・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1855（publis　hed　in　l921）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1855（published　in　1921）
The」〔）reamer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clich6－verre　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clich6－verre
1854…bli・hed・・1921）　　　　　灘；鳩m・　　　　　　ぎ1纏m
2S
《ホラティウスの庭園》　　　　　　　　　　　　《母の気づかい》　　　　　　　　　　　　　《林間の空地を流れる小川》
1855年（1921年刊行）　　　　　　　　　　　　　　　　　1862年（1921｛11二1」行）　　　　　　　　　　　　　　　　　1858／62年（192141i：1」行）
クリシェ＝ヴェール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリシェ＝ヴェール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリシェ・ヴェール
356x273mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　285　x　225mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　182×155mm
刀he　Gardens　o〃lorace　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルlaternal（］are　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Brook～ηoClearin9
1855（pubhshed　m　1921）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1862（published　in　l921）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1858／62（published　in　l921）
Clich6－verre　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clich6－verre　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clich6－verre
356×273mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　285×225mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l82　x　I55mm
G．1993－93　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．ユ993一工00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－108
《森の入口に立つ若い母親》　　　　　　　　　《瓶に水を注ぐ婦人》　　　　　　　　　　　　　《羊の囲い場》
1856年（1921年刊行）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1862年（1921年刊行）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1858／62年（1921年刊行）
クリシェ・ヴェール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリシェ・ヴェール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリシェ＝ヴェール
345×265mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　285×225mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ85×347mm
Youngルfother　at　the　Entrance　ofa　W（）od　　　　　　i4／0man　Emρtying　a　Bucket　　　　　　　　　　　　　The　Large　Sheep　Pasture
l856（published　in　19．　21）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1862（published　in　1921）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1858／62（published　in　1921）
Clich｛…－verre　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clich6－verre　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clich6－verre
345×265mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　285　x　225mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　185×347mm
G」993－94　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－101　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－109
《山の木々》　　　　　　　　　　　　　　　テオドール・ルソー　　　　　　　　　　　　　《川の浅瀬》
1856年（1921年刊行）　　　　　　　　　　　　　　　　　Th60dore　Rousseau　　　　　　　　　　　　　　　　l858／62年（1921年刊行）
クリシェ＝ヴェール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリシェ＝ヴェール
187刈52mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《プランタ・ビオの桜の木》　　　　　　　　　　　275×350mm
Trees　on　a　MOuntOin　　　　　　　　　　　　　　　　l862年（1921年刊行＞　　　　　　　　　　　　　　　　　The　F（）rd
l856（published　in　l921）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリシェ＝ヴェール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1858／62（pubrished　in　l921）
Clich6－verre　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　219×277mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clich6－verre
ど1鋸mm　　　　　　　Ch・n：y　Tree　at　Plante－d－Bi・・　　　　ぎ1翻習m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1862（pubhshed　in　1921）
《棚の空地で91i食》　　　　塁鵬器　　　　　　　《羊の群の帰勘
1857年（1921向i：ll千r）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－102　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1858／62年（1921イトfl」行）
クリシェ＝．ヴェール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリシェ＝ヴェール
140x187mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《プランタ・ビオの野原》　　　　　　　　　　　　340×270mm
Luncheon　in　o　Clearing　　　　　　　　　　　　　　　l863年（1921年刊行）　　　　　　　　　　　　　　　　　Return　of　the　Flock
l857（published　in　l921）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリンェ＝ヴェール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1858／62（pubIished　in　192ユ）
Clich6－verre　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　228×285mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clich6－verre
ど1繍mm　　　　　　　Th・・Pl・in・t・Plan・e－・－Biau　　　　ぎ繍ITm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1862（published　in　l921）
《ガリ塾の聯》　　　　　　膿鵬温　　　　　　　《LLI羊飼いの女》，
1857年q921｛i刊行）　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gl993．103　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1858／62年（1921年刊行）
クリシェ＝ヴェール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリシェ＝ヴェール
183×142mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャルル＝フランソワ・ドービニー　　　　　　　　　　342×267mm
Gallic　Round　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Charles－Frangois　Daubigny　　　　　　　　　　　　　　　Goatherdess
l857（published　in　l921）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ858／62（published　in　1921）
Clich6”ve「「e　　　　　　　　　　　　　　　　　《鴨のいる沼地》　　　　　　　　　　　　　　Clich6．verre
ど描・異顕11n　　　　　夢欝轡干ij行・　　　　ぎ灘m
《バ・ブレオの想い出》　　　　　　　　　　　　110×180mm　　　　　　　　　　　　　　　　《収穫》
1858年（1921tllI：lj行）　　　　　　　　　　　　　　　　　ルlarsh　LVith　DUCkS　　　　　　　　　　　　　　　　　1858／62　・zl三（1921年刊行〉
クリシェ・ヴェール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1858／62（pubhshed　in　1921）　　　　　　　　　　　　　　　　　クリシェ＝ヴェール
190×157mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clich6－verre　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　215×345mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　llO×180mm
SOUVenir　Of　BaS－」BreaU　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－104　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ha「VeSt
l858（pubhshed　in　l921）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1858／62（published　in　l921）
Clich6－verre　　　　　　　　　　　　　　　　《鹿》　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clich6－verre
69？・6・i題nln　　　　　甥1難蝉刊eテ・　　　・乙ll翻m
《イタリアの想い出》　　　　　　　　　　　　　155×188mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《野原にたたずむろば》
1865年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Deer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1858／62年（1921年刊行）
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1858／62（published　in　1921）　　　　　　　　　　　　　　　クリシェ＝ヴェール
317×235mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chch6－verre　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　158　×190mln
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l55×188mm
尺emin　iscense　of／t（コ！y　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－105　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Donkeiソin　a　Field
l865　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1858／62（published　in　1921）
Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《小麦畑の細道》　　　　　　　　　　　　　　Clich6－verre
さ1辮mm　　　　　愛1黙蝉｛干IJ行・　　　　轟1鞭
ウジェ＿ヌ．ドラク。ワ　　　　　　15°×185mm　　　　　　　《夜のEP象》
《立ちどまつ鱒　　　　　鶴鑑艦諏1卿d　　　甥勤野刊千D
1854年（1921年刊行＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clich6－verre　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l50×190mm
クリシェ＝ヴェール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150×185mm
151x190mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G　l　993－106　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八iight　1ηρression
E・ge・・D・1・…i・　　　　　《橋》　　　　　　　瀦謝撫blished　i“1921）
㎎e「°’々・y．　　　　　　　1858／62年（1921年刊行）　　　　　　15・・、19・mm
濫！e溜lhed　ln　l921）　　　　　クVシ・・ヴ・一ル　　　　　　6・1993－115
151×190mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　l50×187mm　　　　　　　　　　　　　　　　　《ネ秦木》
G・1993“99　　　　　　　　　　B・idge　　　　　　　　　　1858／62・1・（1921・剛行＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1858／62（published　in　1921）　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリシェニヴェール
ジャン＝フランソワ・ミレー　　　　　　　　　　　　　Clich6－verre　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150×190mm
Jean’F・ang・i・Millet　　　　　ど1晶鼎m　　　　　　　Cl。、，，，・。fAlder：s
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クリシェ＝ヴェール
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